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Materiales docentes para compartir
Modelo Open Courseware del MIT
Febrero de 2003
Primer contacto con Creative Commons
Origen
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Mejora e innovación docente se incorpora al CRAI
Referente en la UB para el proyecto de Creative 
Commons
Proyecto de «repositorio» de recursos educativos en 
abierto
Creación
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Puesta en marcha del repositorio institucional
Colección de docencia
Colección de investigación
Búsqueda y depósito de artículos publicados
Primeros pasos hacia
el acceso abierto
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Establecimiento del acceso abierto
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Actualización de políticas de autoarchivo de las 
publicaciones en el CRIS
Coordinación de la validación en la publicación en el 
repositorio via CRIS
Depósito puntual de determinadas publicaciones 
Asesoramiento sobre políticas 
Situación actual
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Gestión de los fondos para publicar en acceso abierto
Gestión de descuentos u otras iniciativas de editores
Asesoría para revistas propias
Situación actual
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Difusión del acceso abierto: campañas, seminarios, 
conferencias, formación
Representante de la UB en organizaciones y foros 
nacionales e internacionales
Colaboración con vicerrectorados, Área de Tecnología, 
Oficina de Proyectos Internacionales
Situación actual
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La ODC es la referencia para cualquier aspecto 
relacionado con el acceso abierto
La ODC es la referencia respecto a temas de derechos 
de autor y licencias para contenidos abiertos
Apertura de otros resultados de investigación: datos 
de investigación
Objetivo final: «Abierto por defecto»
Conclusión y nuevos retos
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